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1 Rozbor zadání 
2 Popis zařízení 
2.1 Podoba zařízení 
2.2 Druhy měření na rostlinách 
2.2.1 RGB imaging (snímek růstu rostliny) 
2.2.2 Thermal imaging (snímek infračerveného spektra) 
2.2.3 Fluorescence imaging (snímek fluorescenčního záření) 
2.2.4 Hyperspectral imaging (snímek širšího spektra) 
3 Výběr elektronických komponent 
3.1 Motory 












3.1.3 Výběr krokového motoru 
0,6 𝑁 ∙ 20 = 12 𝑁





















Graf č. 1 -Momentové charakteristiky SX17-0905D
Sérové zapojení
Paralelní zapojení







M1 M2 Kroky/otáčka 
L L 200 
L H 400 
H L 800 
H H 1600 
TQ1 TQ2 Hodnota momentu 
L L 100% 
L H 75% 
H L 50% 
H H 20% 

3.3 Snímače polohy a pohybu 
3.3.1 Výběr enkodéru 
3.3.2 Referenční snímače polohy 

















ATSAM3X8C 512 M3 10 $ www.soselectronic.cz  
ATSAM4E16C 1024 M4 6,6 $ www.soselectronic.cz  
ATSAM4E8C 512 M4 5,6 $ www.soselectronic.cz  
ATSAME70N19 512 M7 9 $ www.atmel.com 
ATSAME70N20 1024 M7 10,8 $ www.atmel.com 
ATSAME70N21 2048 M7 11,7 $ www.atmel.com 
ATSAMV71N19 512 M7 - - 
ATSAMV71N20 1024 M7 - - 
ATSAMV71N21 2048 M7 - - 







3.4.5 Paměť EEPROM 
3.5 Detekce teploty a chlazení 
3.5.1 Senzor teploty 
3.5.2 Komparátor s hysterezí  
3.6 Vstupně/výstupní konektory 

4 Návrh mechanické konstrukce 
4.1 Hliníkové profily 
4.2 Lineární vedení s vozíky 
4.3 Ozubený řemen a jeho uchycení 
4.4 Spojovací tyč a momentová spojka 
4.5 Energetický řetěz 
4.6 Vlastní díly 
5 Realizace zařízení 
5.1 Realizace řídicí DPS 

















    
PIO A 5,23 334,72 
IO piny 
PIO B 1,44 92,16 
POI C 4,02 257,28 
0,94208 PIO D 3,17 202,88 
PIO E 0,86 55,04 
    
UART 6,5 416 
Periferie 
TWI 4,7 300,8 
USB 5,11 327,04 
4,20288 Ethernet 44,21 2829,44 
ADC 5,15 329,6 









MCU SAM4E16C 19,15 
93,65 
LTM 2881 30 
EEPROM 24AA1025 0,5 
KSZ 8081 MNX 34 










Enkodery 3x 180 
Drivery motorů 3x 15 
LM 35 2 
FT232RL 15 
74HC04 invertor 1 
24 V 
Indukční senzory 3x 39 
5489 Motory 3x 5310 
Fan 24V 140 
24 V












− 1) ∙ 𝑅2







1 PD0 Ethernet   
2 PD31 RS485 status Výstup na identifikační LED k RS485 
3 GND Napájení/Zem   
4 VDDOUT Napájení/Zem Napájení vnitřních obvodů 
5 VDDIN Napájení/Zem Vstup napájení 
6 GND Napájení/Zem   
7 GND Napájení/Zem   




Vstup pro referenční napětí ADC 
10 GND Napájení/Zem   
11 PB1 IND. SENS. 2 Pin zkoumající výstup z indukčního senzoru 
12 PB0 IND. SENS. 3 Pin zkoumající výstup z indukčního senzoru 
13 PA20 DRIV1_CLK Clock pro budič 1 (generátor krokového signálu) 
14 PA19 DRIV2_CLK Clock pro budič 2 (generátor krokového signálu) 
15 PA18 ADC 1 Vstup analog-digitálního převodníku 1 
16 PA17 ADC 0 Vstup analog-digitálního převodníku 0 
17 PB2 DRIV3_CLK Clock pro budič 3 (generátor krokového signálu) 
18 VDDCORE Napájení/Zem Vstup napájení jádra kontroleru 




Indikace přehřátí do procesoru 
21 PA21 UART   
22 VDDCORE   Vstup napájení jádra kontroleru 
23 PD30 IND. SENS. 1 Pin zkoumající výstup z indukčního senzoru 
24 PA7 XTAL 32K   
25 PA8 XTAL 32K   
5.1.3 Zapojení budičů motorů 
5.1.4 Zapojení USB periferie 
5.1.5 Zapojení ethernet periferie 
5.1.6 Zapojení RS485 periferie 
5.1.7 Zapojení enkodérů 



















5.2 Layout DPS 


5.3 Realizace mechanické konstrukce 

6 Testování zařízení 
6.1 Testování zařízení externími budiči 

6.2 Testování zařízení řídicí DPS 









Napájení 24V SP-240-24 1200 1 1200 
Stabilizátory napětí 
(+5V) LM_22680 100 1 100 
(+3V3) LF_33CD 10 1 10 
Kontroler ATSAM4E16C 130 1 130 
Krokový motor SX17-0905D 300 3 900 
Driver motoru - 
součástka 
TB6560-AHQ 110 3 330 
Driver motoru - externí TB6560 260 0 0 
Indukční senzor F3C-18KS05-N R2M 80 3 240 
Enkoder E2 Optical Kit Encoder 1000 0 0 
Modul RS 422/485 LTM-2881 320 1 320 
Modul USB FT-232RL 100 1 100 
Paměť EEPROM 24AA1025 100 1 100 
Displej RC1602B5-LLH-JWV 130 1 130 
Modul Ethernet KSZ8081MNX-RNB 30 1 30 
Teplotní senzor LM35 30 1 30 
Komparátor LM324 15 1 15 
Větrák libovolný 24V 200 1 200 
Invertor 74HC04 8 1 8 
Celkem 3843 
Součástka Cena [Kč] Množství [ks] Celková cena [Kč] 
Profil 40x20 225 7,8 1755 
Kolejnice 6 1300 2,5 3250 
Vozík 6 1200 3 3600 
Řemen 125 24 3000 
Řemenice  150 6 900 
Spojovací tyč 330 1 330 
Energetický řetěz 1000 1 1000 
Energetický řetěz 750 1 750 
Momentová spojka 500 4 2000 
Napínák řemene 50 2 100 
Úchyt řemene 65 6 390 
Ložisko 245 12 2940 
Vlastní díly 4300 x 4300 
Spojovací materiál 1000 1 1000 
Celkem 25315 




8.1 Rozšíření os zařízení 
8.2 Komunikace přes další rozhraní 
Závěr 

















































































































































































I out MAX = 2A


I out MAX = 1A


Vout = 3,1 V














R1 = ( (5/1,285) - 1) * R2 = 2,891 * R2


Pro R1=1k5  =>  R2 = 518,85 Ohm


R2 = ( 560R // 6k8) = 517,39Ohm



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Stepper Motor Driver 1


Pins DCYs and TQs internally pulled down


Stepper Motor Driver 2


Pins DCYs and TQs internally pulled down


Stepper Motor Driver 3


Pins DCYs and TQs internally pulled down
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C1 CAPC CAP2012N(0805) 10n 
C2 CAPC CAP2012N(0805) 1u/50V 
C3 CAPAE CAPAE-GN 220u/50V 
C4 CAPC CAP2012N(0805) 1u/50V 
C5 CAPC CAP2012N(0805) 1u/50V 
C6 CAPT CAPT3528N(B) 100u/6V 
C7 CAPC CAP2012N(0805) 1u/50V 
C8 CAPT CAPT3528N(B) 100u/6V 
C9 CAPC CAP2012N(0805) 10n 
C10 CAPT CAPT3528N(B) 100u/6V 
C11 CAPC CAP2012N(0805) 1u/50V 
C12 CAPC CAP2012N(0805) 18p 
C13 CAPC CAP2012N(0805) 18p 
C14 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C15 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C16 CAPT CAPT3216N(A) 10u/10V 
C17 CAPT CAPT3216N(A) 10u/10V 
C18 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C19 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C20 CAPC CAP2012N(0805) 2,2uF 
C21 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C22 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C23 CAPAE CAPAE-GN 220u/50V 
C24 CAPAE CAPAE-GN 220u/50V 
C25 CAPT CAPT3216N(A) 10u/6V 
C26 CAPC CAP2012N(0805) 1u/50V 
C27 CAPT CAPT3216N(A) 10u/6V 
C28 CAPC CAP2012N(0805) 100pF 
C29 CAPC CAP2012N(0805) 100pF 
C30 CAPC CAP2012N(0805) 100pF 
C31 CAPAE CAPAE-GN 220u/50V 
C32 CAPC CAP2012N(0805) 10nF 
C33 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C34 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C35 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C36 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C37 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C38 CAPC CAP2012N(0805) 10nF 
C39 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C40 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C41 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C42 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C43 CAPC CAP2012N(0805) 12pF 
C44 CAPC CAP2012N(0805) 12pF 
C45 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C46 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C47 CAPT CAPT3216N(A) 10u/6V 
C48 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C49 CAPT CAPT3216N(A) 10u/6V 
C50 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C51 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C52 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C53 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C54 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C55 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C56 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C57 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C58 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C59 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C60 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C61 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C62 CAPC CAP2012N(0805) 1u/50V 
C63 CAPC CAP2012N(0805) 1u/50V 
C64 CAPC CAP2012N(0805) 12pF 
C65 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C66 CAPC CAP2012N(0805) 100n 
C67 CAPC CAP2012N(0805) 220nF 
C68 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C69 CAPC CAP2012N(0805) 100n 
C70 CAPC CAP2012N(0805) 100n 
C71 CAPC CAP2012N(0805) 100n 
C72 CAPC CAP2012N(0805) 100n 
C73 CAPT CAPT3528N(B) 100u/6V 
C74 CAPT CAPT3528N(B) 100u/6V 
C75 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C76 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C77 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C78 CAPC CAP2012N(0805) 12pF 
C79 CAPC CAP2012N(0805) 100nF 
C80 CAPC CAP2012N(0805) 22uF/10V 
C81 CAPC CAP2012N(0805) 2.2uF 
C88 CAPC CAP2012N(0805) 100n 
D1 DIO_SS24 DIOSMBN SS24 
D2 MAX3207E SOT-23-6N  
D3 DIO_BZV55CXX DIOMLL34N(SOD-80) BZV55-C15V 
D4 LED LED_0805 KP-2012ID 
D5 LED LED_0805 KP-2012ID 
D7 DIO_MBRS340 DIOSMCN MBRS340 
D8 LED LED_0805 KP-2012ID 
D9 LED LED_0805 KP-2012ID 
D10 DIO_BZV55CXX DIOMLL34N(SOD-80) BZV55-C15V 
D11 LED LED_0805 KP-2012ID 
D12 LED LED_0805 KP-2012ID 
D13 DIO_BZV55CXX DIOMLL34N(SOD-80) BZV55-C3V3 
D14 DIO_SS24 DIOSMBN SS24 
D15 LED LED_0805 KP-2012ID 
D16 LED LED_0805 KP-2012ID 
D17 LED LED_0805 KP-2012ID 
D18 DIO_BAT48 DIOMLL34N(SOD-80) BAT48 
D19 DIO_BAT48 DIOMLL34N(SOD-80) BAT48 
D20 DIO_BAT48 DIOMLL34N(SOD-80) BAT48 
D21 DIO_BZV55CXX DIOMLL34N(SOD-80) BZV55-C15V 
D22 DIO_MBRS340 DIOSMCN MBRS340 
D23 DIO_MBRS340 DIOSMCN MBRS340 
D24 DIO_MBRS340 DIOSMCN MBRS340 
D25 DIO_MBRS340 DIOSMCN MBRS340 
D26 DIO_MBRS340 DIOSMCN MBRS340 
D27 LED LED_0805 KP-2012ID 
D28 LED LED_0805 KP-2012ID 
D29 LED_L-394SA LEDRR254W57L432T1143H1584P L-394SA 
J1 RJ-J0011D21BNL RJ_RA-12-J0B J0011D21BNL 
J2 SPOX-8 5267-8 SPOX-8 
J3 SPOX-8 5267-8 SPOX-8 
J4 SPOX-8 5267-8 SPOX-8 
J5 PSH-5 6410-5 PSH-5 
J6 WAGO_233-203 233-203 ? 
J7 WAGO_233-203 233-203 ? 
J8 WAGO_233-203 233-203 ? 
J9 WAGO_233-203 233-203 ? 
J10 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J11 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J12 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J13 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J14 SPOX-7 5267-7 MX-5267-07A 
J15 USBMINI-AB 67803-802X 65100516121 
J16 WAGO_233-205 233-205 ? 
J17 WAGO_233-202 233-202 ? 
J19 SPOX-4 5267-4 SPOX-4 
J20 RJHSE-538X-02 RJ_RJHSE-538X-02  
J21 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J22 MTG_NPT MTG370 N.C. 
J23 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J24 WAGO_233-203 233-203 ? 
J25 MLW-26 70246-26 ? 
J26 WAGO_233-203 233-203 ? 
J27 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J28 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J29 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J30 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J31 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J32 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J33 MTG_NPT MTG370 N.C. 
J34 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J36 HDR-1X2 HDR1X2 HDR-1X2 
J37 WAGO_233-203 233-203 ? 
J38 TP_500X TP_500X ? 
J39 TP_500X TP_500X ? 
J40 MTG_NPT MTG370 N.C. 
J41 MTG_NPT MTG370 N.C. 
J42 MTG_NPT MTG370 N.C. 
J43 MTG_NPT MTG370 N.C. 
J44 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J45 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J46 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J47 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J48 WAGO_256-74X 256-74X WAGO 256-746 
J59 WAGO_233-203 233-203 ? 
L1 IND_SRU8043 IND_SRU8043 SRU8043-220Y 
L2 INDC IND3225N(1210) MI1210K600R-10 
L3 INDC IND3225N(1210) LQH32CN220K23L 
L4 INDC IND1608N(0603) MI1210K600R-10 
Q1 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q3 BSS83P SOT-23N BSS83 
Q4 BSS83P SOT-23N BSS83 
Q5 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q6 BSS138 SOT-23N BSS138 
Q7 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q8 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q9 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q10 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q11 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q12 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q13 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q14 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q15 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q16 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q17 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q18 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q19 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q20 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q21 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q24 BSS138 SOT-23N BSS138GEG 
Q29 IRLL2703 SOT-223 IRLL2703PBF 
Q32 BSS138 SOT-23N ? 
Q33 BSS138 SOT-23N ? 
R1 RESC RES2012N(0805) 100k 
R2 RESC RES2012N(0805) 1k5 
R3 RESC RES2012N(0805) 560R 
R4 RESC RES2012N(0805) 6k8 
R5 RESC RES2012N(0805) 100k 
R6 RESC RES2012N(0805) 100k 
R7 RESC RES2012N(0805) 100k 
R8 RESC RES2012N(0805) 100k 
R9 RESC RES2012N(0805) 0R 
R10 RESC RES2012N(0805) 100R 
R11 RESC RES2012N(0805) 100R 
R12 RESC RES2012N(0805) 22R 
R13 RESC RES2012N(0805) 22R 
R14 RESC RES2012N(0805) 22R 
R15 RESC RES2012N(0805) 22R 
R16 RESC RES2012N(0805) 22R 
R17 RESC RES2012N(0805) 22R 
R18 RESC RES2012N(0805) 22R 
R19 RESC RES2012N(0805) 22R 
R20 RESC RES2012N(0805) 22R 
R21 RESC RES2012N(0805) 22R 
R22 RESC RES2012N(0805) 22R 
R23 RESC RES2012N(0805) 22R 
R24 RESC RES2012N(0805) 22R 
R25 RESC RES2012N(0805) 22R 
R26 RESC RES2012N(0805) 22R 
R27 RESC RES2012N(0805) 4k7 
R28 RESC RES2012N(0805) 4k7 
R29 RESC RES2012N(0805) 4k7 
R30 RESC RES2012N(0805) 4k7 
R31 RESC RES2012N(0805) 4k7 
R32 RESC RES2012N(0805) 4k7 
R33 RESC RES2012N(0805) 4k7 
R34 RESC RES2012N(0805) 4k7 
R35 RESC RES2012N(0805) 4k7 
R36 RESC RES2012N(0805) 4k7 
R37 RESC RES2012N(0805) 560R 
R38 RESC RES2012N(0805) 560R 
R39 RESC RES2012N(0805) 22R 
R40 RESC RES2012N(0805) 4k7 
R41 RESC RES2012N(0805) 1k8 
R42 RESC RES2012N(0805) 4k7 
R43 RESC RES2012N(0805) 22R 
R44 RESC RES2012N(0805) 4k7 
R45 RESC RES2012N(0805) 22R 
R46 RESC RES2012N(0805) 10k 
R47 RESC RES2012N(0805) 10k 
R48 RESC RES2012N(0805) 10k 
R49 RESC RES2012N(0805) 100k 
R50 RESC RES2012N(0805) 100R 
R51 RESC RES2012N(0805) NC 
R52 RESC RES2012N(0805) 560R 
R53 RESC RES2012N(0805) 560R 
R54 RESC RES2012N(0805) 1k 
R55 RESC RES2012N(0805) 1k 
R56 RESP RES1670-1200X410 0R15 
R57 RESP RES1670-1200X410 0R15 
R58 RESC RES2012N(0805) 150R 
R59 RESP RES1670-1200X410 0R15 
R60 RESP RES1670-1200X410 0R15 
R61 RESC RES2012N(0805) 1M 
R62 RESP RES1670-1200X410 0R15 
R63 RESP RES1670-1200X410 0R15 
R64 RESC RES2012N(0805) 10k 
R65 RESC RES2012N(0805) 1k2 
R66 RESC RES2012N(0805) 0R 
R67 RESC RES2012N(0805) 0R 
R68 RESC RES2012N(0805) 10k 
R69 RESC RES2012N(0805) 2R2 
R70 RESC RES3225N(1210) NC 
R71 RESC RES2012N(0805) 82k 
R72 RESC RES2012N(0805) 1k 
R73 RESC RES2012N(0805) 100R 
R74 RESC RES2012N(0805) 4k7 
R75 RESC RES2012N(0805) 0R 
R76 RESC RES2012N(0805) 0R 
R77 RESC RES2012N(0805) 10k 
R78 RESC RES2012N(0805) 1k 
R79 RESC RES2012N(0805) XXX 
R80 RESC RES2012N(0805) NC 
R81 RESC RES2012N(0805) NC 
R82 RESC RES2012N(0805) 560R 
R83 RESC RES2012N(0805) 4k7 
R84 RESC RES2012N(0805) 10k 
R85 RESC RES2012N(0805) 150k 
R86 RESC RES2012N(0805) 12k 
R87 RESC RES2012N(0805) 10k 
R88 RESC RES2012N(0805) 0R 
R89 RESC RES2012N(0805) 0R 
R90 RESC RES2012N(0805) 0R 
R91 RESC RES2012N(0805) 0R 
R92 RESC RES2012N(0805) 0R 
R93 RESC RES2012N(0805) NC 
R94 RESC RES2012N(0805) NC 
R95 RESC RES2012N(0805) 560R 
R96 RESC RES2012N(0805) NC 
R97 RESC RES2012N(0805) NC 
R98 RESC RES2012N(0805) 0R 
R99 RESC RES2012N(0805) 150R 
R100 RESC RES2012N(0805) 0R 
R101 RESC RES2012N(0805) 0R 
R102 RESC RES2012N(0805) 0R 
R103 RESC RES2012N(0805) 0R 
R104 RESC RES2012N(0805) 150R 
R105 RESC RES2012N(0805) 0R 
R106 RESC RES2012N(0805) 0R 
R107 RESC RES2012N(0805) 0R 
R108 RESC RES2012N(0805) 0R 
R109 RESC RES2012N(0805) 470R 
R110 RESC RES2012N(0805) 100R 
R111 RESC RES2012N(0805) 100R 
R112 RESC RES2012N(0805) 150k 
R113 RESC RES2012N(0805) 100k 
R114 RESC RES2012N(0805) XXX 
R115 RESC RES2012N(0805) NC 
R116 RESC RES2012N(0805) 150k 
R117 RESC RES2012N(0805) 100k 
R118 RESC RES2012N(0805) XXX 
R119 RESC RES2012N(0805) 120R 
R120 RESC RES2012N(0805) 470R 
R121 RESC RES2012N(0805) NC 
R122 RESC RES2012N(0805) 1k 
R123 RESC RES2012N(0805) N.C. 
R124 RESC RES2012N(0805) NC 
R125 RESC RES2012N(0805) NC 
R126 RESC RES2012N(0805) N.C. 
R127 RESC RES2012N(0805) 0R 
R128 RESC RES2012N(0805) NC 
R129 RESC RES2012N(0805) 10k 
R130 RESC RES2012N(0805) NC 
R131 RESC RES2012N(0805) 560R 
R132 RESC RES2012N(0805) 560R 
R133 RESC RES2012N(0805) 560R 
R134 RESC RES2012N(0805) 560R 
R135 RESC RES2012N(0805) 560R 
R141 RESC RES2012N(0805) 10k 
R143 RESC RES2012N(0805) 10k 
R153 RESC RES2012N(0805) 150k 
R154 RESC RES2012N(0805) 100k 
R155 RESC RES2012N(0805) 10k 
R179 RESC RES2012N(0805) 2k2 
R180 RESC RES2012N(0805) 2k2 
R181 RESC RES2012N(0805) 2k7 
R182 RESC RES2012N(0805) 82k 
R183 RESC RES2012N(0805) 1k 
R184 RESC RES2012N(0805) 4k7 
R189 RESC RES2012N(0805) 4k7 
U1 LM22680 SOIC127P602X147-9N LM22680MR-ADJ/NOPB 
U2 LF33CD TO-252N ? 
U3 KSZ8081MNX QFN50P500X500X100-33N  
U4 P82B96 SO8N P82B96TD 
U5 TB6560AHQ-TEST TO127P2070X3600X530-25P XXX 
U6 TB6560AHQ-TEST TO127P2070X3600X530-25P XXX 
U7 TB6560AHQ-TEST TO127P2070X3600X530-25P XXX 
U8 74HC04 SO14N ? 
U9 FM24C256 SO8N FM24V10-G 
U10 SAM4E16C QFP50P1600X1600X160-100N  
U11 FT232RQ QFN50P500X500X100-33N FT232RQ 
U12 AM26LV32E SO16N AM26LV32EIPWR 
U14 AM26LV32E SO16N AM26LV32EIPWR 
U15 AM26LV32E SO16N AM26LV32EIPWR 
U16 SN65HVD3080E SOPT50X490-10N SN65HVD3080EDGSG4 
U17 LM358 SO8N LM358DM 
U18 ADUM1201 SO8N ADUM1201ARZ 
U19 ADUM1201 SO8N ADUM1201ARZ 
U20 TMV-XXXXS AM1D-Z TMV0505S 
Y3 XTAL_FC-135 XTAL_FC-135 32.768kHz 
Y4 XTAL_FA-238 XTAL_FA-238 732-322525MF10P-C 
















Vnitřní rozměr Vnější rozměr
Vnější rozměr
Rozměry v mm
